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CLIPPING DIGITAL 
  
UFSC, Udesc e UFFS oferecem mais de 4 mil vagas pelo Sisu 2016 
Movimento Passe Livre fará manifestação contra aumento da 
passagem dia 14 de janeiro 
Hospital Universitário da UFSC necessita com urgência de doadores 
de sangue do tipo 'O+' 
Estudo pretende elevar a produção de etanol de segunda geração no 
Amazonas 
Entidade vai destinar R$ 29 milhões para pesquisas em 
biotecnologia 
Espaço do Trabalhador: UFSC vai abrir na segunda 1.935 vagas via 
Sisu 
Morre, aos 70 anos, o professor Lauro Ribas Zimmer 
Embrapii vai destinar R$ 29 milhões para pesquisas em 
biotecnologia 
Literatura blumenauense: a atual geração 
